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Production efficiency in Japanese regional economy
Katsuhiro Kamba and Shin Saito
In this text, what influence the industrial establishment gave to the Production efficiency of the
regional economy was analyzed by using production function of the Translog type that contained the
infrastructure for the panel data of 46 prefectures in Japan.
These positive analyses were done by the frontier approach. The analysis period is seven years from
fiscal year 1984 to 1990 (the bubble economy) and seven years from fiscal year 1991 to 1997(After
the bubble economy collapses).
As a result, it was measured that the government service industry ratio had an efficient influence on
production after the collapse of the economic bubble while the construction industry ratio had an
efficient influence on it in the bubble economy.
Through the period of the economic bubble and the collapse of the economic bubble, it was
confirmed that the agriculture, forestry and fisheries industry ratio had an inefficiency influence on
production, and the service industry ratio and the ratio of manufacturing had an efficient influence on
it.
JEL Classification: C33, D24, H54
Keywords: Production efficiency, the bubble economy, Japanese regional economy
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